

































































The Formative Process of Thanatology











































































































































































































































ȁ५ġུ ੇ ȸ֚ঘ୆ڠ͈̳̳͛ȹ֓ ڠ੥ Ȫ֭Ĳĺĺĳාȫ५ུੇ
ȸ֚ঘ୆ڠȁఈ৪͈ঘ͂ুࡨ͈ঘȹ֓ ڠ੥ Ȫ֭Ĳĺĺķ
ාȫ
ȁಅġന੗჊Ȇ૩ਜਏ༎ȸȲঘ୆ڠȳව࿝ȹ΢΃ΣΏμ੄ๅ
ȪĲĺĺĸාȫ
ȁعġ࿤࿻૞Ȇ໹५ୃ৘༎ȸႉ઄ঘ୆ڠমങȹȪĳıııාȫ
ȁळġࡉฎ঎ȸ୆͂ঘͬࣉ̢ͥȝȶঘ୆ڠව࿝ȷ߄ాఱڠ࣒
݅ਬȹཤኈ૧໳২Ȫĳııĵාȫ
ȁ໹ġ५ୃ৘ȸ͉̲͈ͤ͘ঘ୆ڠȝȶ̜ͥȷ̭ ͂ ȶ͂ܨ̩̿ȷ
̭͂ȝȹ੉ਝ২ȪĳııĶාȫ
ȁോġ׾ૺȆಅඤା֚༎ȸঘ୆ڠȁĲȁঘ୆ڠ͉͂ة̥ȹ൐
ނఱڠ੄ๅ ȪٛĳııĹාȫ
ȁോġ׾ૺȆಅඤା֚༎ȸঘ୆ڠȁĳȁঘ͂ఈٮ̦ચ̳ͣ
୆ȹ൐ނఱڠ੄ๅ ȪٛĳııĹාȫ
ȁോġ׾ૺȆಅඤା֚༎ȸঘ୆ڠȁĴȁρͼέ΍ͼ·σ͂
ঘȹ൐ނఱڠ੄ๅ ȪٛĳııĹාȫ
ȁോġ׾ૺȆಅඤା֚༎ȸঘ୆ڠȁĵȁঘ͂ঘࢃ̪ͬ͛ͥ
ͼιȜΐ͂໲اȹ൐ނఱڠ੄ๅ ȪٛĳııĹාȫോ׾ૺȆ
ಅඤା֚༎ȸঘ୆ڠȁĶȁ༹̪֓͂ͬ͛ͥঘ͂୆͈
ޏٮȹ൐ނఱڠ੄ๅ ȪٛĳııĹාȫ
ȁؖġ໐࠲Ȇಅ෗ඤဉ໲༎ȸ̠̓୆̧Ȃ̠̓ঘ̥͆ȝ࡛ા
̥ͣࣉ̢ͥঘ୆ڠȹݡ஋੥ Ȫ֭ĳııĺාȫఈȃ
ˎȁോ׾ૺȆಅඤା ȸ֚ঘ୆ڠȝঘ୆ڠ͉͂ة̥ȝȹ
ȁ൐ނఱڠ੄ๅ২ȪĳııĹාȫĲķ༁
ˏȁஜࠇಕˎȁĲĹ༁
ːȁஜࠇಕˎȁĳĸ༁
ˑȁஜࠇಕˎȁĳĸ༁
˒ȁஜࠇಕˎȁĳķ༁
ঘ୆ڠ͈ࠁ଼ً೾
ȽĲĸĸȽ
଎ˍ/̦͈̾̈́ͤঘ୆ڠ
